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LA DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA,
DE GONZALO SAURA (1807)




Entre la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, l'Escola Històrica de Bellpuig de les Avellanes
destacó como un centro cultural pionero en el ámbito catalán; trabajaron sobre documentos de archivo y ordenaron
archivos importantes, a la vez que valoraron y defendieron la lengua catalana. Buena muestra de esta valoración
fue la actitud del canónigo Jaume Pascual y también del canónigo Gonzalo Saura, natural de Vic, ambos pertene-
cientes al convento premonstratés. Reseguimos los rasgos vitales de Gonzalo Saura y editamos y comentamos su
Discurso sobre la Lengua Catalana, Lemosina o Provenzal (1807), manuscrito conservado actualmente en la Biblioteca
de Catalunya.
Between the second half of the 18th century and the first third of the 19th century, the Historical School of Bellpuig de
les Avellanes highlighted as a cultural center in the Catalan area; they worked about archive documents and they inven-
toried important archives, while they appraised and they defended the Catalan language. A good example of this appraisal
was the attitude of the canon Jaume Pascual and also this of the canon Gonzalo Saura, from Vic, both belonging to the
premonstrates convent. We follow the vital features of Gonzalo Saura and we edit and comment on his Discurso sobre
la Lengua Catalana, Lemosina o Provenzal (1807), manuscript preserved in the National Library of Catalonia.
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Teníem enllestit ja aquest treball a la tardor
de l’any 2004, però una colla de circumstàn-
cies adverses l’han mantingut inèdit fins
avui. Ara, en ocasió de la seva publicació a
URTX, hem afegit alguna nova referència bi-
bliogràfica i també li hem fet alguns retocs.
Amb l’edició d’aquest document d’interès
per a la filologia introduïm un nou text en el
llistat de les defenses de la llengua catalana
del segle XVIII i d’inicis del XIX, tot i que po-
ques dades d’amplitud i de novetat podrem
aportar.
D’amplitud, perquè, en concret, sobre el per-
sonatge poca cosa n’hem pogut trobar; de
novetat, perquè són idees –les que trobem
en la seva apologia de la llengua catalana-
que no ens proporcionen noves teories ni
nous plantejaments respecte a altres apolo-
gies anteriors.
Potser tan sols en el sentiment de greuge
per l’actitud dels castellans i en el desig de
revifament de la llengua pròpia trobem les
justificacions de la difusió del document que
–creiem- ha restat inèdit i sense referenciar
en els estudis filològics de la llengua cata-
lana fins avui
1. La institució
La consideració d’aquesta defensa de la llen-
gua catalana és important per ajudar a ca-
racteritzar millor una actitud general de la
comunitat de canonges premonstratesos que
anava imposant-se al monestir de Bellpuig de
les Avellanes durant la segona meitat del
segle XVIII i primers decennis del XIX.
És un element més en la confirmació que,
abans de la guerra del Francès, s’anava con-
griant una prerenaixença i hi veiem implicat
un dels nuclis culturals que destaca en
aquest període, fins al punt que ha estat
qualificat globalment d’Escola Històrica Ave-
llanenca.1
D’entrada, sobta que calgui anar a indrets
tan esquerps i allunyats del camins reials
per trobar nuclis culturals significatius, però
després ens adonem que no és tan estrany
si considerem que en aquest cas:
1r. Es tracta d’un monestir premonstratès,
amb propietats a l’entorn i amb aportació
econòmica dels individus entrants (cosa que
possibilitava i facilitava el treball intel·lectual
posterior dels canonges premonstratesos).
2n. Entre els membres del monestir no
veiem que s’hi introdueixi gent castellana,
sinó que tots són gent del Principat.
3r. Hi ha una relació activa amb la Universi-
tat de Cervera (on van a completar estudis,
i fins i tot a ensenyar) i amb altres monestirs
senyorials d’un entorn ampli, com el mones-
tir cistercenc de Poblet.
4t. El caràcter religiós de la institució els
dóna accés a d’altres institucions religioses
perquè hi puguin fer llur treball d’investiga-
ció, bàsicament arxivística, que, en més d’un
1 Un bon resum de la tasca de l’Escola de Bellpuig de les Avellanes fou donat per Jordi Rubió i Balaguer
(RUBIÓ, 1986 [1958], pàg. 86-98). Igualment per Antoni Comas (COMAS, 1972, pàg. 147-153). Els estudis
històrics més extensos sobre el monestir i els canonges més significats, però, són els d’Eduardo Corredera.
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cas, els comportarà, alhora, la feina addicio-
nal d’ordenar-ne els arxius.
Hem remarcat a l’inici que el text ve a carac-
teritzar també una actitud positiva envers la
llengua, pròpia d’aquest nucli cultural. En
bona part, el caràcter històric d’aquest grup, el
ser “antiquaris” (en el sentit d’estudiar i valorar
sobretot els documents dels arxius i també là-
pides, monedes i altres antiguitats) els posarà
en contacte amb una paperassa important en
llengua catalana –també en llengua llatina, és
clar- que contrastarà amb la situació de de-
clivi i de desprestigi en què en el segle de les
llums ha entrat la pròpia llengua i comportarà,
d’una manera natural, una reacció de rebuig
a aquesta situació i, alhora, de reconeixement
de la importància i la qualitat de la llengua ca-
talana que, en el millor dels casos, confluirà
en una decidida acció de defensa i de recupe-
ració de la llengua per a l’àmbit de la cultura.
De fet, han estat estudiats especialment
quatre canonges premonstratesos que han
destacat en l’estudi històric i que cobreixen
bona part del segle XVIII tot portant-nos a
inicis del segle XIX: Daniel Finestres (ca-
nonge entre 1718 i 1744),2 Jaume Caresmar
(canonge entre 1743 i 1791), Jaume Pascual
(canonge entre 1760 i 1804) i Josep Martí
(canonge entre 1756 i 1806).
Sabem que eren els caps de grup, i també
els qui produïren una obra més important,
encara que d’un costat poc transcendí a la
impremta i difusió, i de l’altre no sempre tin-
gueren, els manuscrits produïts, la sort de
ser conservats.3
Quant a les accions positives envers la llen-
gua catalana, podem destacar en primer lloc
l’actitud decidida de Jaume Pascual en el
sentit que, segons Jaume Villanueva, després
de retreure-li l’actitud d’universalitat, que féu
que Pascual s’interessés per tot i gairebé no
conclogués res –diu-, “De lo que dejó con-
cluido, queda la disertacion sobre el priorato
de Meyá, y la explicacion de una inscripcion
romana hallada en el priorato de Bonrepós,
propio de esta casa, cuya copia va adjunta
(a). Esta última la escribió en diálogo y en el
idioma catalan, del cual estaba tan extrema-
damente enamorado, que segun cuentan los
que le trataron, cuando algun Catalan le es-
cribia en castellano, no le contestaba.
Tambien concluyó é imprimió una larga Di-
sertacion sobre la Sede episcopal antigua de
2 Era Antoni Finestres, un dels cèlebres germans Finestres, de Barcelona; canvià el nom per Daniel, en professar.
3 El cas més tràgic en aquest sentit fou el de Daniel Finestres, que morí als quaranta-dos anys d’edat i,
tot i que “en totas sièncias era habilíssim, y tenia adelantada la història de la casa, però per suspitas se
cremaren sos escrits, ha quedat en olvit.” (f. 111v) precisa el doctor Francisco Ignasi Ribot, de Manresa,
canonge premonstratès autor del volum V de les Memorias del Monasterio. En el cas de Jaume Pascual,
es conserven onze dels divuit volums manuscrits de les Sacra Antiquitatis Cathaloniae, a la Biblioteca de









Pallás. Obra que era de desear no hubiese
impreso, porque en ella descubre una pro-
pension irresistible á la parte congetural,
que le hizo incurrir en las equivocaciones
que manifestaré en mi viage á la iglesia de
Roda.” (VILLANUEVA, 1850, pàgs. 91-92).4
El mateix Villanueva ens informa també de
la tasca important que féu com a historiador
Josep Martí, el qual, a diferència de Jaume
Pascual, se centrà en un únic punt, diu, i l’ex-
haurí: el de la canònica catalana antiga. Afe-
geix que “Tambien dejó escrita la historia de
la iglesia de Santa Ana, órden del Santo Se-
pulcro, cuyo archivo examinó, y creo que
arregló tambien. Item, tenía comenzado un
Diccionario Catalan documentado.” (VILLA-
NUEVA, 1850, pàg. 100).
Aquest diccionari és referenciat també al
catàleg de Torres Amat com a Diccionari de
termes bàrbaros o antiquats de la llengua ca-
talana; i Jordi Rubió comenta que aquest,
com altres treballs inèdits, no es pot pas in-
dicar on paren (RUBIÓ, 1986, pàg. 87).
2. La personalitat de Saura
En el llibre Memorias del Monasterio [de
Bellpuig de las Avellanas], volum V,5 hi ha
entre els folis 107 r i 120 r una “Notícia dels
Individuos del monestir de Bellpuig de las
Avellanas, segons lo llibre corrent de vesti-
cions, profesions y òbits que comensen en lo
any 1655”. És en aquest llistat que hem cer-
cat el nostre personatge i, encara que no
amb el nom complet, sinó amb nom, primer
cognom i referència de procedència, figura:
“68. Gonzalo Saura de Vich.
Dia 20 Maig 1784 lo vestí Dn. Joseph Pey,
Abat, de 21 any, y profesà 6 juny 1785. Morí
dia 15 juny 1820 de repente en la Rambla de
Barcelona ab la sola extremaunció de 57 añs
de edat y lo depositaren en lo sementiri ge-
neral. Patia de sufocació ab indicis de un
tumor intern; li aconsellaren las aiguas de S.
Ilari, y troban-se de paso en Barcelona li
acometé lo accident, que.s precipità de re-
pente.” (f. 117 v)
Sens dubte que és el nostre home, puix que
no n’hi figura cap més amb aquest cognom
i, a més a més, concorden els anys; l’any
1807 devia trobar-se al monestir, puix que
afirma haver-hi escrit la present apologia de
la llengua catalana, en el colofó final.
Gonzalo Saura devia néixer a Vic entre la se-
gona meitat de l’any 1762 i la primera meitat
4 La Carta del P. Pascual, canónigo premostratense de Bellpuig de las Avellanas, al M. I. Sr. Marqués de Cap-
many, o sea Recopilación de noticias y documentos de los mas interesantes para la historiade la fundación
y de los fundadores del real y antiguo monasterio de señoras religiosas de Santa María de Vallbona en Ca-
taluña, sito en el arzobispado de Tarragona, territorio de Urgel fou de publicació posterior, feta pel canonge
Jaume Ripoll i Vilamajor (Barcelona, 1837). I al segle XX fou publicat, de Jaume Pascual, el Sermón de
Nuestra Señora de Bon Repós per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Cervera, Imp. José Prunés, 1943).
5 Conservat al monestir de Bellpuig de les Avellanes. Regraciem als pares maristes, orde actual del mo-
nestir, les facilitats de consulta del manuscrit. Per a l’anàlisi i transcripció parcial dels continguts, vegeu
MIRÓ, 2005 (en endavant no hi tornarem a insistir, però els diversos textos d’aquest volum que fan refe-
rència als canonges del monestir i als abats successius es troben transcrits in extenso en el treball citat).
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de 1763, puix que, per les dates d’ell que
tenim, sabem que entre el 20 de maig i el 15
de juny no es produeix canvi d’edat.6
En el llistat d’on hem tret la notícia s’especi-
fica sempre si els canonges eren o no doc-
tors; en aquest cas no es precisa que ho fos
i, per tant, hem de concloure que no ho era;
això, però, no implica que potser hagués se-
guit i no completat estudis a la Universitat
de Cervera; o bé hagués tingut un aprenen-
tatge d’historiador al costat d’alguna de les
figures importants del monestir (Jaume Pas-
cual o bé Josep Martí), com sabem que fou
el cas de Francesc Amell.
Les dades que ens proporciona la notícia re-
collida pel doctor Francisco Ignasi Ribot in-
diquen una vida prou regular, justament per
l’absència de referències a conflictes, que sí
que acostumen a ser apuntats en els casos
de personatges que foren conflictius per a
la comunitat premonstratesa.
Gonzalo Saura (amb parentiu de noblesa, que
ell s’encarrega de recordar en el seu escrit: “y
de Febrer”) devia entrar al monestir entre fi-
nals de 1783 i inicis de 1784;7 va vestir hàbit el
vint de maig de 1784, als vint-i-un anys d’e-
dat.8 A l’any de vestir l’hàbit, com era també
costum, professà (el sis de juny de 1785).
Només en precisar la data de la mort se’ns
fa una explicació més detallada perquè no
fou una mort normal, per ancianitat, en el
monestir. Diu que quan es trobava a Barce-
lona, de pas cap a Sant Hilari, a on es dirigia
per prendre aigües,9 per salut (tenia sufoca-
ció amb indicis d’un tumor intern, precisa),
es precipità la malaltia i es va morir sobtada-
ment de resultes d’un atac que tingué men-
tre es trobava a la Rambla. Precisa encara,
per assenyalar la rapidesa de la mort, que
només pogueren donar-li l’extremunció.10
No anota que el cadàver fos traslladat pos-
teriorment al monestir, i hem de pensar,
doncs, que no hi va ser traslladat i que
quedà enterrat en el cementiri general de
Barcelona. Sí que ho precisa l’autor d’aquest
volum de Memòries quan el cadàver hi és
traslladat, i també diu, en aquest cas, en
quin lloc del monestir fou enterrat (així
passa en el cas de Jaume Caresmar, també
mort a Barcelona).
Tampoc no hi ha cap esment que fos nome-
nat abat en els anys que passà al monestir,
raó per la qual hem de pensar que no ho fou
en cap ocasió; sí que pogué ser prior en al-
guna ocasió, nomenat per algun abat, puix
que aquest càrrec no és precisat a les notí-
cies biogràfiques incloses a les Memorias.
L’abat Josep Pey fou qui li vestí l’hàbit; els al-
tres abats durant el període que va fins a la
seva mort foren exactament en aquest ordre
i seqüències: Francesc Amell (possessió
18.11.1786), Jaume Pascual (p. 18.11.1789),
Jacinto Martí (p. 18.11.1792), Josep Martí (p.
18.11.1795), Narcís Solà (p. 21.11.1798),
Josep Martí (p. 21.11.1801), Narcís Solà (p.
03.12.1804), Jacinto Martí (p. 03.12.1807),
Jacinto Martí (p. 23.12.1814), Ignasi Canta-
losella (p. 23.12.1817).11
Gonzalo Saura compongué el seu estudi du-
rant l’abadiat de Narcís Solà i/o, potser, per
a celebrar el nomenament del nou abat, Ja-
cinto Martí.
L’últim estudi d’Eduardo Corredera sobre
Bellpuig de les Avellanes ens proporciona
algunes dades addicionals sobre Gonzalo
Saura. La primera notícia important és que,
el vint-i-quatre de març de 1793, els canon-
ges Gonzalo Saura, Josep Güell i Joan Ca-
sanovas van demanar llicència al Capítol per
poder oferir-se al rei Carles IV com a cape-
6 No podem precisar més en aquest punt perquè, segons ens assabentà amablement mossèn Miquel
Gros, director de l’Arxiu Episcopal de Vic, els llibres de bateig i molt d’altre material fou destruït a la passada
contesa civil.
7 Eduardo Corredera explica, en fer la biografia de Jaume Caresmar, quins eren els passos habituals i llur
durada: “A la toma de hábito le precederían algunos meses –cinco probablemente, como era costumbre,
de postulantado, durante los cuales, vistiendo las ropas que trajo, se ejercitaba el postulante en la vida
que había de llevar más tarde. A la fecha de la toma de hábito seguía un año entero y completo de novi-
ciado, durante el que debe aumentar la experiencia de la vida que le aguarda. El presunto Padre Caresmar
vio allí su vocación, y el 10 de noviembre de 1743 emitió los votos de religión y se ligaba al monasterio de
por vida.” (CORREDERA, 1971, pàg. 41).
8 L’edat és l’habitual, puix que en els altres casos veiem una variació entre els divuit i els vint-i-cinc, com
la franja d’edat més normal.
9 La situació relativament acomodada dels canonges premonstratesos feia possible que emprenguessin
aquestes cures de salut. En el cas de Jaume Caresmar, sabem també que féu estada a Sant Hilari per
prendre cura d’aigües; en concret datà una carta el vint-i-sis d’agost de 1764 a Sant Hilari Sacalm, on es
trobava per problemes de salut (vegeu CORREDERA, 1971, pàg. 54 i 55).
10 Probablement indicat amb la intenció de precisar que ni tan sols pogué ser confessat.
11 Ens servim del llistat d’Abats triennals inclòs en el mateix volum V deMemorias …, ff. 105r-106r, elaborat
per Francisco Ignasi Ribot.
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llans de l’exèrcit, en la guerra contra la Re-
pública francesa, i el Capítol els ho concedí,
menys a l’últim, que era necessari al convent
com a organista.12 Poc més de dos anys des-
prés, el divuit d’abril de 1795, va prendre
possessió del càrrec d’abat el pare Josep
Martí; en l’elecció de la terna consta que
Gonzalo Saura no pot participar en l’elecció
perquè es troba empresonat.13
Almenys el 1807, sabem que havia de ser al
convent, perquè és allí que data el text que
editem. Durant el domini dels francesos, els
canonges es van retirar a Figuerola de Meià,
a la casa que el convent tenia allí, anome-
nada Daura. Així, un altre document informa
que, el vint-i-cinc d’abril de 1810, es reuni-
ren a casa Daura l’abat Narcís Solà, el prior
Ramon Sabater, Ignasi Cantalocella, Gonzalo
Saura, Joan Casanovas, Francisco Ignasi
Ribot, Josep Dou, Ramon Cots, Gaietà Roca,
Pere Martorell, Francisco Ibern i Miquel
Camplà, sacerdots. L’abat els donà llicència
per marxar a viure on volguessin mentre no
es pogués fer vida comunitària, amb l’assig-
nació de deu sous diaris i trenta lliures an-
yals per a vestuari.
Torna a reunir-se la comunitat a l’octubre de
1813, sota la presidència de Ramon Sabater
i hi són presents Cantalocella, Saura, Güell,
Ribot, Dou, Corts, Roca, Ibern, Camplà, fra
Llavaneres i fra Pau Reiner, acòlit.14 I, el qua-
tre de juny del mateix any, el Capítol elegí
Gonzalo Saura com a arquer en lloc dels dos
més antics.15
Aquest ofici de tresorer-comptador del con-
vent, degué exercir-lo fins a la seva mort,
perquè, dos anys després de l’òbit, el 1822,
Ramon Sabater escriu al Crèdit de Barce-
lona i diu que “El que llevaba las cuentas era
el canónigo Saura, que ha muerto”.16
Sembla, doncs, que el període històric prou
conflictiu en què va viure i es va implicar
(participació en la guerra contra el francès,
període de dispersió dels canonges del con-
vent) no fou massa favorable a donar conti-
nuïtat al discurs que editem, o a estudis
d’aquest caire. Després de la guerra del
Francès, només tenim notícia del seu ofici
de comptador i sabem que morí tenint en-
cara aquest ofici.
3. El “Discurso sobre la lengua catalana …”
Inicia el discurs amb una ràpida síntesi de
l’evolució històrica de la llengua catalana
(naixement, segle d’Or, decadència i situació
en aquell moment). Constata la persistència
i fins i tot l’agreujament de la causa de la de-
cadència.17
Exposa tot seguit l’objectiu del discurs: co-
piar allò que diuen alguns autors sobre la
llengua catalana i treure’n després les con-
seqüències oportunes. I acte seguit va do-
nant una colla de citacions, tot matisant,
però, quan no està del tot conforme amb el
que diuen.
Les autoritats citades són Onofre Manes-
cal,18 Andreu Bosch (i, a través seu, Ber-
nardo de Aldrete i Pere Antoni Beuter),
Antoni de Capmany i Giovanni Mario Cres-
cimbeni. I diu que para de donar autoritats
per no causar molèstia.
El tema bàsic de les citacions és el de les
llengües que ajudaren a conformar la llen-
gua catalana, o la llemosina, un cop accep-
tat que una i altra són la mateixa llengua, i
per on es va estendre aquesta.19
Fa tot seguit unes quantes precisions termi-
nològiques respecte als canvis de toponímia
de zones i poblacions.
I emprèn després una reconstrucció histò-
rica (en què torna a acudir –tot sovint– a
noves citacions d’autoritats) per explicar a
la menuda com anà evolucionant la llengua.
Es tracta del desenrotllament d’aquells mo-
12 Vegeu CORREDERA, 1997, pàg. 235.
13 Diu: “El P. Saura no había participado en la elección de terna <<por verse encarcelado>> (dijimos que
había marchado de capellán castrense y debió caer prisionero); su compañero el P. Güell contestó hallarse
muy lejos, aunque no se dice su residencia.” CORREDERA, 1997, pàg. 235. La font són papers solts de l’Ar-
xiu de Bellpuig.
14 CORREDERA, 1997, pàg. 244.
15 CORREDERA, 1997, pàg. 245.
16 CORREDERA, 1997, pàg. 256.
17 Aquesta causa fou la unió de la Corona d’Aragó amb la Corona de Castella, i la persistència, la troba
en la imposició que van fent progressivament els castellans de llur pròpia llengua a Catalunya.
18 Apareix referenciat també, per la mateixa opinió (de la quantitat de semblances que trobem en el català
amb les llengües hebrea i grega) per Andreu Bosch (FELIU, 1992, pàg. 57)
19 En transcriure fragments d’aquest autors, només en el cas d’una citació de Bosch que diu que el català
agafa termes també del francès i de l’italià, dissenteix Gonzalo Saura, perquè creu que el procés de for-
mació d’aquestes dues és anterior al del català-llemosí.
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ments que de manera sintètica havia indicat
ja a l’inici.
Aquesta és, potser, la part més tributària en-
vers l’àmbit al qual va adreçat el discurs,
l’àmbit del convent de Bellpuig de les Avella-
nes, on l’interès per la història de Catalunya
i de les institucions eclesiàstiques catalanes
és manifest.
No és, però, una història gaire crítica, sinó
més aviat acumulativa, amb l’acceptació dels
llocs comuns que havia validat una tradició
llibresca de citacions repetides i no compro-
vades (com la figura d’Otger Cataló i els nou
barons de la fama o bé, en base a Escolano,
la precedència de mossèn Jordi –situat errò-
niament al temps d’Alfons I/ Jaume I- res-
pecte a Francesco Petrarca, el qual l’hauria
imitat com a un altre trobador més).
En la reconstrucció, continua combinant les
afirmacions del propi parer amb les cita-
cions, com a autoritats que l’afermen. Així,
la llengua catalana s’inicià a l’últim temps
dels romans; el 714, amb l’arribada dels sa-
rraïns, els catalans es refugiaren a Aquità-
nia, i allí s’hi poleix la llengua. Citacions
d’Antoni de Bastero i –a través seu- de Vi-
cencio Berchini per la formació de la llengua
provençal (establerta als segles VIII i IX, i vi-
gorosa als segles XI i XII).
Identificades la llengua catalana i la llengua
llemosina, pot afirmar ara llur precedència
respecte a les llengües italiana, espanyola i
francesa (amb citacions de Bouché, Fauchet
i Nostra Dama).
Continua la història amb l’explicació del re-
torn a terres del sud dels Pirineus a través
de les accions de Carles Martel, Otger Ca-
taló i els nou barons de la fama i, finalment,
amb Carles Magne, que estableix la divisió i
repartició del territori.
Passa ara a un altre lloc comú de les apo-
logies de la llengua catalana, també pre-
sent en Antoni de Bastero: les qualitats de
la llengua i, en canvi, les imperfeccions de
la castellana, que ha sofert majorment la in-
fluència de l’àrab. Es tracta, en aquest punt,
de girar l’argument de les crítiques habi-
tuals a la llengua catalana rebudes des de
l’àmbit castellà, en què diuen que és un
idioma inculte, aspre i escàs.20 Emparat no-
vament en la identitat entre llengua cata-
lana i llengua llemosina o provençal, aporta
l’opinió de Du Fresne sobre la llemosina:
“limpia, florida, culta y política”. I la d’Andreu
Bosch sobre la catalana: “graciosa, ele-
gante, abundante en términos, sentenciosa
y dulce.” (f. 11 v).
Prossegueix –diu- l’expansió per Catalunya
amb Bara, Guifré I, Guifré II el pilós (amb la
llegenda de les quatre barres de sang) i va
seguint amb els comtes de Barcelona
(sense oblidar la llegenda de l’emperadriu
d’Alemanya) i llur protecció de l’activitat tro-
badoresca (citacions de Nostra Dama, Fau-
chet, Norcia).
Nova aturada per insistir en la precedència
de la llengua catalana-llemosina –centrada
ara en el camp literari- sobre els castellans
(cita Nicolás Antonio i Salvini) i sobre els ita-
lians (cita Escolano –per la referència a mos-
sèn Jordi-, Bembo i Bastero). La referència a
Bastero li permet també incidir en l’evolució
de la llengua castellana, que en un primer
moment seria “tosca, agreste, sylvestre, bár-
bara y muy cargada de términos semilatinos
y árabes” i, per la unió de les corones d’Aragó
i Castella i l’ús del castellà per part dels reis,
s’hauria perfeccionat i hauria esdevingut, fi-
nalment, “dulce, eloqüente y estimadíssima,
asegurando algunos que es buena para ha-
blar a Dios.” (f. 16 r i v).21 Amb la referència a
Antoni de Capmany (per provar que bona
part de les paraules castellanes foren preses
de la llengua catalana) i a Feijoo com l’enri-
quidor més modern de la llengua castellana,
acaba amb l’afirmació rotunda de la preemi-
nència de la llengua catalana sobre les altres
llengües d’Europa.
Reprèn el fil històric amb Ramon Berenguer
IV i el casori amb Peronella d’Aragó, tot ini-
ciant la nissaga dels comtes-reis catalans.
Aquesta arriba amb Ferran I al punt màxim
d’expansió i esplendor. Encara Ferran I, a les
corts de Barcelona de 1413, manà fer la re-
copilació de lleis en català, Constitucions de
Catalunya. Considera que aquest període ha
estat el segle d’Or de la llengua catalana.
Pren base en una citació de Zurita per des-
tacar l’afecte dels reis per Catalunya i per la
llengua catalana, que dominava arreu del
territori i en tots els àmbits. Fa referència a
la varietat i riquesa de llibres i manuscrits
20 Vegeu, per exemple, FAURA, 1977 per als casos d’Ignasi Ferreres i de Pau Ballot, els quals desenrotllen
també el tòpic de l’excel·lència de qualitats de la llengua catalana, no tan notables en la castellana.
21 L’última afirmació no deixa de ser introduïda amb ironia, puix ja hem comentat com reacciona contra
la mesura d’usar la llengua castellana també a l’àmbit eclesiàstic, a Catalunya.
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catalans existents (aquests últims a les bi-
blioteques Vaticana, Cassanatenca i altres
de Roma –probablement, ho diu de resultes
de la lectura de la Crusca de Bastero-) i
acaba citant una colla d’autors catalans/oc-
citans importants, sense que hi hagi un
ordre gaire clar.
Tot plegat li serveix per afrontar el canvi d’o-
rientació en la sort de la llengua catalana
que comportà el fet històric de la unió de les
corones de Castella i d’Aragó després del
casori d’Isabel amb Ferran.
Els reis muden lloc d’habitar i llengua (amb
el consegüent perfeccionament de la llen-
gua castellana). A més a més, donen els
“empleos” de Catalunya als castellans, els
quals, lluny d’adaptar-se a la terra a la qual
van i que els alimenta, veuen difícil la llen-
gua i en diuen mal; en venir a llocs honorí-
fics, vénen ensuperbits. I això passa fins i tot
en els empleats eclesiàstics; i aquí Gonzalo
Saura hi veu ja un greu problema de cons-
ciència i la seva resposta és clara: estan
obligats a aprendre la llengua catalana (i
pren base, per això, en les decisions de Can-
celleria de Gregori XI).
A partir d’aquest punt, el discurs adquireix
un to molt més directe i punyent. Personifica
Catalunya i se li adreça directament. Li diu
que es lamenti i consterni perquè s’han con-
jurat per fer-li perdre la llengua (prohibició
d’ús de la llengua en l’ensenyament –des del
nivell més primari-, prohibició de reimprimir
llibres i de fer-ne de nous, i, encara, fugida
de fills propis, que prefereixen parlar i es-
criure en castellà o francès i cantar en italià,
que no en català).
Li planteja què pot dir, i li proposa que digui
el que digué Josep Romaguera a Atheneo de
Grandesa…, que no tem a qui la vitupera
perquè té prou herència de grandesa.22
I també el que pot fer: tractar amb ultratges
els qui s’avergonyeixen d’ella, perquè si fos-
sin ferms i tenaços farien que estrangers i
castellans haguessin d’aprendre el català
per viure a Catalunya. Li dóna, doncs, el con-
sell que corregeixi els seus fills perquè no
parlin altre idioma que el català i que obligui
els individus que vénen d’altres nacions a
parlar català “en atención que nosotros ha-
blamos y nos conformamos con los del te-
rreno a donde vamos.” (f. 25r).
Acaba recordant-li la glòria que té d’haver
donat naixença a la llengua catalana, en
torna a resumir els tres moments històrics
(inicis, esplendor i decadència) i li assegura
que, per més que facin estrangers i fills mal-
vats, no podran frustrar-li la llengua nativa
ni les seves excel·lències aconseguides.
4. Alguns punts d’interès d’aquest discurs
El Discurso sobre la lengua catalana, lemosina
o provenzal de Gonzalo Saura és una nova
font per al coneixement i la percepció del
22 Diu Romaguera en el “Prolech al lector”: “Si.m vituperas lo aver escrit en Cathala, no·t temo; perque mur-
murant la llengua, ab que parlas, fentla insturment de sas ignominias, los mateixos ecos del vituperi, re-
sonan Calumnias à ta vil censura.” I continua apreciant la trista situació que, mentre totes les nacions
anhelen embellir la pròpia llengua i propagar-la, en la nostra sovint es menysprea, cosa que no feren els
“Anthics Heroes Cathalans”, que feren sentir ses victòries a Atenes i Neopàtria, i que la dugueren i feren
pròpia de Sardenya, Mallorca i València. I continua: “pero escusare lo panegirich de sos aplausos; per no
fer Paraliponen, que exageràs ab sa grandesa la injuria, ab que lo olvit sepulta lo augusto de sas proesas.”






que se sabia de la llengua catalana a finals
del segle XVIII i principis del segle XIX, des-
coneguda dels nostres estudiosos. És inte-
ressant per la importància i la varietat de les
fonts que consulta i organitza, les quals in-
cloem ordenades alfabèticament en un
apèndix bibliogràfic, al costat de la bibliogra-
fia emprada en la redacció del nostre estudi.
L’autor, de mentalitat il·lustrada, posa a
prova el seu esperit de recerca i la seva eru-
dició quan, per argumentar les excel·lències
i les qualitats externes i internes, la noblesa,
els mèrits i l’extensió de la llengua, cita tot
un florilegi de textos jurídics, històrics, mi-
tològics, patriòtics, pintorescos i literaris.
Saura, que ofereix al lector desenes d’argu-
ments sobre l’origen i l’evolució de la llengua
catalana, no s’oblida dels molts condiciona-
ments polítics que han entorpit el seu pro-
grés. En canvi, en el text hi ha ben poques
argumentacions de caire filològic, lingüístic
o gramatical sobre la llengua que tant de-
fensa i estima. Fins i tot s’atreveix a elaborar
un, a voltes fantasiós, diccionari d’autors i
autores de diverses èpoques i condicions
que a tot el continent europeu han tingut in-
terès per la nostra llengua i han escrit en bell
catalanesc.
Esmenta, entre d’altres, noms il·lustres com
el trobador i preceptista català del segle XIII,
Ramon Vidal de Besalú, autor de les Razós
de trobar i un dels primers que va assimilar
la noció de llemosí al català. Valora també
l’aportació que el barceloní Joan Boscà féu
a la literatura castellana, en el context del
seu segle d’Or, així com la que féu Ausiàs
March a la nostra literatura.
Per a Saura, el darrer gran escriptor català
fou Francesc Vicenç Garcia, rector de Vall-
fogona, les obres del qual s’havien editat per
primera vegada el 1703. Garcia, el millor
autor del barroc català (època en la qual
considera que reneix la nostra literatura), és
la prova que la nostra llengua era apta per a
qualsevol experiència literària.
Saura reprodueix un paràgraf de les Empre-
ses catalanes de Romaguera per il·lustrar
que la llengua catalana té les perfeccions
necessàries per a poder escriure literatura
culta i per a expressar qualsevol contingut.
Les citacions que aquest erudit del convent
de Bellpuig de les Avellanes fa dels historia-
dors i crítics23 provenen de Bastero. Aquest
erudit valora també les idees que sobre la
llengua va publicar el rossellonès Andreu
Bosch en els Títols d’honor (1628); idees que
sabem que, en bona part, provenen de
Calça, en especial aquelles que fan referèn-
cia a la tesi de l’arrelament en aquest país
del llemosí provinent d’Aquitània.
Saura va deixar un text acabat i polit, escrit,
això sí, en castellà,24 que no sabem per què
no es va arribar a publicar. Potser la pro-
blemàtica de la guerra del Francès o la
mort sobtada del seu autor van frustrar-ne
la impressió.
Encara que parli abundosament de la llen-
gua catalana o llemosina, com a sinònim de
llengua antiga, de “català antic”, reconeix en
un altre lloc que el català prové del llatí:
“Asentados estos preliminares, yo soi de pa-
recer que la lengua catalana empezó en el
último tiempo de los romanos, quando los
naturales principiaron a romancear el mismo
latín que habían enseñado los romanos, con
la ayuda de algunos términos que quedaron
de los antiguos moradores, y si bien es ver-
dad que por la entrada de los visigodos,
chatos, alanos y godos no se mudó el latín
en las escrituras públicas, no dexó de intro-
ducirse muchas palabras, que aumentaron
y acabaron de formar la lengua vulgar”.
Val a dir que totes aquestes fonts historio-
gràfiques i literàries, la visió que hi hagué
una edat d’Or per a la història de la llengua
i la literatura catalanes, i les reflexions sobre
la història de Catalunya, són manllevades de
la Crusca provenzale de Bastero. El Discurso
sobre la lengua catalana, lemosina o proven-
zal és, en la seva primera part, una adaptació
del Prefazione de la Crusca tant per la tradi-
ció d’autors catalans, francesos i italians que
hi esmenta, com per l’historicisme que res-
pira tota la seva argumentació. La identitat
entre català i provençal que Saura ja fa ex-
plícita en el títol del discurs com una mena
d’unitat lingüística en igualtat de condicions,
els arguments que la llengua castellana “en
sus principios era toscate, silvestre, bár-
bara…” i l’opinió errada que els castellans
van començar a versificar al segle XV amb
Juan de Mena provenen també del Prefa-
zione, un estudi que caldria traduir al català
o estudiar més a fons per la riquesa de mè-
rits i notes erudites que desplega.
23 Són, per exemple: Claude Fauchet, Charles du Fresne, Honoré Bouché, Pitton, Bembo, Fontanini, etc.
24 Com la major part dels estudis erudits del moment que es produïen a l’àmbit català, tot reflectint encara
l’esperit il·lustrat.
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En diversos treballs que incloem a la biblio-
grafia, Francesc Feliu ja ha fet notar que el
prefaci de la Crusca és l’embrió de la inaca-
bada Història de la llengua catalana de Bas-
tero. No deixa de ser un mèrit que Saura, a
principis del segle XIX, tragués profit del
prefaci d’un llibre sobre el món trobadoresc,
escrit en italià, editat a Roma en 1724, i que,
llevat de cercles minoritaris, era poc conegut
a Catalunya. En aquell moment no deixava
de ser una font molt llaminera per a qualse-
vol erudit que s’interessés per la decadència
de la nostra llengua.
El canonge gironí hi aportava una nova visió
de la literatura trobadoresca, noves fonts
manuscrites catalanes localitzades en arxius
i biblioteques italianes; i, al nostre país, feia
avançar els nous corrents historiogràfics
francesos i italians que tractaven, amb al-
guns tòpics, sobre el naixement, la perfecció
i la mort de les llengües vulgars.
Fèlix Torres Amat, en el Prólogo de les Me-
morias para ayudar a formar un diccionario
crítico de los escritores catalanes (Barcelona,
1836), en el qual fa història del “Estado de la
lengua y poesía catalana”, cita i s’apropia
constantment aquestes idees de Bastero.25
Hem de situar el treball de Saura al costat
dels textos apologètics de finals del període
setcentista, ja coneguts, d’Ignasi Ferreres,
d’Antoni de Tudó i de Gabriel Casanova, valo-
rats i aplegats en antologia en el llibre col·lec-
tiu Tractat de nostra llengua catalana (1992).26
Recordem també els textos polèmics que
sobre la llengua catalana van sortir publicats
en el Diario de Barcelona entre 1792 i 1808,
que han estat estudiats per Manuel Jorba.27
Aquesta obra que editem avui, d’haver-se
donat a conèixer com a opuscle o discurs
imprès en el moment de la seva redacció,
potser hagués estat avaluada pel seu pre-
decessor més immediat, Josep Pau Ballot i
Torres, que, en 1815, publicava la Gramàtica
i apologia de la llengua catalana, principi
d’una filologia pròpiament catalana, en la
qual treballava aquest pedagog i professor
de retòrica a Barcelona quan la llengua ca-
talana era oficial –durant l’ocupació napole-
ònica, anys 1810-1814-.
Estem d’acord amb l’afirmació de Jordi
Rubió que la Gramàtica de Ballot és una pri-
mera pedra de la Renaixença, però l’apolo-
gia de Saura, no tan ambiciosa i sense dir ni
un mot de gramàtica, recull i fa una síntesi
de tot el que de cert i d’errat se sabia en
aquell moment sobre la història de la nostra
llengua. Per tot això podem considerar-la
també com una mena de manifest prerenai-
xentista, amb una aferrissada defensa del
territori, dels seus parlants, de l’ús públic de
l’idioma, de l’esplendor de la literatura me-
dieval, etc. I també hem de valorar-la perquè
denuncia amb contundència que bona part
de l’estat de postració de la llengua es deu
a la negligència dels propis parlants, al
25 Diu: “acerca de lo que digo en este artículo en orden a la lengua y poesia catalana madre de la italiana
y de la francesa podrán consultarse las obras de Bastero, Capmany…” (pàg. xxxviiii).
26 Vegeu FELIU et al., 1992.
27 Vegeu JORBA, 1979.
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menyspreu dels catalans, molts dels quals
no en fomenten el seu ús.
El castellà era, des de la segona meitat del
segle XVIII, la llengua de cultura i de pen-
sament adoptada per les nostres classes di-
rigents. Saura es fa ressò de les paraules
d’Antoni de Capmany sobre les minses ex-
pectatives de la llengua catalana, llenguatge
que qualifica “en la actualidad abatido” i que
és considerat per molts il·lustrats del mo-
ment com una llengua sense futur.
Les elits catalanes havien desertat de les
seves obligacions envers el país. A l’època de
Saura, l’ensenyament i bona part de les socie-
tats culturals i literàries del país ja s’expressen
i fan cultura en castellà. El dominicà Pere
Màrtir Anglès (Tarragona 1683?-Barcelona
1754), autor de diversos diccionaris semítics i
de dues obres lingüístiques catalanes, afir-
mava amb raó: “es constante que en España
(aunque sea catalán) ninguno hai, si es litera-
rio, que ignore la lengua castellana”. L’actitud
dels catalans cap a la pròpia llengua, també la
trobem en l’obra de Baldiri Reixach, Antoni de
Bastero, Salvador Puig i Xoriguer,28 etc.
Algunes d’aquestes consideracions de com
els catalans concebien la pròpia llengua han
estat recollides i comentades en un article
eruditíssim de X. Moral i M. Rius.29 Així, per
exemple, fa pensar el que afirma Josep Pau
Ballot en la seva gramàtica catalana: “Mes,
primerament una cosa apar que no pot pa-
sarse en silenci, y es: que algú dirà ¿Pera que
voler cultivar la llengua cathalana, si la de
tota la nació és la castellana, la qual devem
parlar tots los que nos preciam de verdaders
espanyols? Es veritat; però, no obstant, es
necessari també estudiar los principis de la
llengua nativa, la que avem après de nostras
mares”. Aquesta i altres citacions són un
signe d’un canvi d’actituds respecte de la
llengua catalana. Moral i Rius afirmen en la
darrera consideració del seu treball: “es fa
aviat evident que als textos en català es per-
cep una falta de nord. Fa l’efecte que els ca-
talans havien arribat a un punt en què la
identitat com a tals hagués quasi desapare-
gut i d’altra banda enfortint una ideologia in-
tegradora, sobretot en les classes altes.”
El que diferencia l’obra de Saura de la dels
seus coetanis és el fort esperit anticastellà
que respira aquest autor, actitud aquesta que
sura en molts dels seus judicis cap a la se-
gona part de l’apologia, encara que hi hagi
com una contradicció en el fet que escriu el
tractat en la llengua que blasma. El seu dis-
curs és d’una gran modernitat perquè exposa
raons sociolingüístiques, actituds mai no ex-
plicades per exposar l’estat de postració de
la llengua catalana a principis del segle XIX.
Saura, potser sense voler-ho, assenyala un
primer estadi de substitució lingüística en la
societat catalana. Reconeix que al país ja hi
ha una certa militància castellanista oligàr-
quica que impedeix el normal desenvolupa-
ment de la pròpia llengua. Admet, sense
reserves, que la decadència de la llengua ve
de lluny i denuncia que Castella no ha parat
mai de posar pals a la roda als parlants de la
nostra llengua per tal d’esborrar-la del mapa
i liquidar el país, sense haver-ho aconseguit
fins en aquell moment. Així, diu:
“principió su decadencia con la unión de la co-
rona de Aragón con la de Castilla, y desde
aquella época siempre se ha perseguido, y con
todos esfuersos se procura a borrarla y deste-
rrarla; pero hasta al presente no han tenido
feliz éxito sus empresas y deseos.“ (f. 21v).
I acaba:
“Unióse este reyno con Castilla, y aquí co-
menzó la decandencia de tu lengua, pues
desde esta época han perseguido a tus na-
turales e idioma. Pero por más que hagan
los extrangeros y tus hijos malvados, que se
averguenzan de ser catalanes, ni te frustra-
rán tu lengua nativa, ni podrán borrar ni
desterrar las glorias de tus antecesores ni la
eminencia, dulzura, eloquencia y explendor
a que se ha visto tu lenguage.” (f. 25v).
No sabem per quina raó no esmenta Saura,
en les argumentacions del seu discurs, les
repercussions que van tenir a Catalunya el
Decret de Nova Planta i altres mesures pos-
teriors. Reconeix que el parlant català, per fe-
blesa del seu caràcter, pel fet de sentir-se
vençut ideològicament potser per l’esperit
uniformador imposat pels Borbons, s’ha ple-
gat davant del castellà, vingut de fora, que
ocupa un lloc de comandament en l’adminis-
tració civil, eclesiàstica o militar de l’estat, en
altres estaments sensibles, etc., i que no ha
volgut adaptar-se a la idiosincràsia del país.
Recordem que, ja en el regnat de Felip II,
bona part dels càrrecs de l’administració ca-
talana no estaven en mans catalanes. Poste-
riorment, Carles III ja havia remarcat i insistit
més d’una vegada en la necessitat d’usar el
28 Salvador Puig i Xoriguer és autor dels Rudiments de gramàtica castellana (1770), obra que gaudí d’una
gran difusió.
29 Vegeu MORAL/RIUS, 1989.
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castellà en sectors clau del país com les cú-
ries, l’ensenyament, els tribunals de justícia,
etc. Als monestirs, catedrals i seminaris, els
dignataris, sovint castellans, preconitzaven la
predicació i l’edició de llibres i de tractats en
castellà, en contra del que havia estat fins
aleshores la política tradicional de l’Església
en aquest camp.
Saura ens dóna la recepta per evitar la pèr-
dua de parlants: la conservació de la llen-
gua.30 La llàstima era que hi havia falta de
fermesa en els catalans:
“Si ellos fuesen firmes y tenaces en hablar la
lengua nativa, obligarían a los extrangeros y
aun a los castellanos a [24v]// hablar tu len-
gua, baxo pena de no venir a Cataluña. Y así,
Cataluña, si quieres que reviva tu lenguage,
corrige a tus hijos y no les permitas que en
tu seno hablen otro idioma; y si vienen de
otras naciones oblígales a hablar catalán, en
atención que nosotros hablamos y nos con-
formamos con los del terreno, a dónde
vamos.” (ff. 24v-25r).
5. Criteris d’edició
El text que editem avui és el manuscrit nú-
mero 4423 de la Biblioteca de Catalunya,
manuscrit que consta d’un sol plec, sense
foliar ni paginar; tot i així, per fer més fàcil la
referenciació, hem introduït entre claudators
la foliació del plec.
Quant a la transcripció del text, hem respec-
tat al màxim les grafies emprades, tot intro-
duint, però, accentuació i, en algun cas,
pocs, modificant la puntuació. Essent el text
en castellà, quan usa noms de personatges
catalans hem deixat la forma castellana com
era pràctica habitual a l’època (per exemple
hem respectat l’accentuació a Ramón); i això
no sense alguna recança, puix que avui el
criteri més habitual és mantenir les formes
de topònims i antropònims catalanes, en-
cara que el text sigui en castellà.
Desenrotllem les abreviatures no usuals
avui, sense fer-ne indicació expressa; man-
tenim, en canvi, les abreviatures que encara
avui són usuals. En el cas de “& c.”, hem tra-
duït directament per “etc.”
Regularitzem l’ús de les majúscules, però
conservem alguna forma peculiar (especial-
ment en els casos de tractament) com a ca-
racterística del text.
El discurs presenta també algunes notes al
marge que són de dos tipus i que, com a
tals, les hem tractades diferentment. Unes
són notes de referència bibliogràfica; les
mantenim a nivell de notes al peu, amb la
precisió “Nota al marge”. Unes altres són
notes d’afegits amb indicació d’inclusió;
aquestes són resoltes tot incloent els afegits
allà on és indicat i explicant en nota pròpia
a peu de pàgina aquest fet.
30 Llengua que ja, el 1806, l’any anterior a la redacció de la defensa que avui editem, deia Pere Marcé San-
taló, en la seva versió catalana dels salms, que calia depurar de castellanismes i gal·licismes que hi havien
anat entrant en l’època de dependència política: “En quant a la llengua catalana, ningú ignora que per la
unió del Principat de Catalunya a la corona de Castilla y del Condat de Rosselló a la corona de Fransa, en
Catalunya molts vocables castellans y en Rosselló molts vocables francesos se han catalanisat. Per tant
me he aplicat a la puresa de la llengua y, cedint un tant a l’ús actual de esta provincia y als drets que té
lo poble en punt de la llengua, he procurat valer-me dels vocables corresponents al llatí que he trobat en
los vocabularis o gasofilacis de Antoni Nebrisa, del de Torres y del de Jaume la Caballeria, que es lo millor
de tots.” (PRAT, VILA, 2002, pàg. 346). Apreciació que no passà per alt tampoc a Antoni Comas (COMAS,
1972, pàg. 474).
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Discurso sobre/ la/ Lengua Catalana, Lemo-
sina/ o Provenzal. Dispuesto por Don Gonzalo
Saura/ y de Febrer, Canónigo Premonstra-
tense./ En/ 1807 (Ms. 4423 de la Biblioteca
de Catalunya)
[1r]// [en blanc, 1v]//
Discurso sobre la lengua Catalana
Quando empezó la lengua catalana no es
fácil el adivinarlo, y, por consiguiente, no me
atreveré a determinar que fuese en tiempo
de los romanos o de los cathos y alanos, o
de los godos, o de tiempos más modernos, o
antiguos como la vasquence.1 Vista la varie-
dad de algunos autores, sólo me atreveré a
manifestar que la lengua catalana es anti-
quíssima, que se principió antes de los Con-
des de Barcelona, que en tiempo de éstos se
extendió quasi en toda la Europa, que en el
reynado de los Reyes de Aragón fue su siglo
de oro, y que con la unión del reyno [2r]// de
Aragón con la corona de Castilla,2 empezó a
declinar, llegando por grados a tal punto su
decadencia y abatimiento que los mismos
catalanes que hacen un poco de figura se
avergüenzan de escrivir y hablar en catalán,
porque, si quieren elevarse a algún empleo o
dignidad, se ven precisados a disimular o
negar su patria, so pena de no conseguir; y
aun se pueden disculpar porque está prohi-
bido el imprimir libros catalanes3 y enseñar
en este idioma;4 y aun está mandado el esti-
pular las escrituras en castellano.5
Goviernan en Cataluña los castellanos, los
que son tenaces en no querer aprender su
lengua, porque hallan alguna dificultad en la
pronunciación, y con esto obligan a los cata-
lanes a hablar su lengua (llamada por éstos
lengua de catastro)6 y a seguirles en todo.
Esto supuesto, voi a copiar aquí lo que dicen
algunos autores acerca de mi materna len-
gua catalana, para sacar las conseqüen-
[2v]// cias oportunas. Onofre Menescal, en
el Sermón de Don Jayme II, impreso en Bar-
celona en 1602, en la página 77 dice: “que
ninguna lengua se asimila tanto a la hebrea
y griega como la catalana, y que aquellos
que dicen que es infecunda y no tiene térmi-
nos, no la entienden ni la han fondeado”,
provando su dicho con un sin fin de térmi-
nos hebreos y griegos, que los coteja con los
catalanes, que podrá ver el curioso. Un poco
antes de lo arriba citado dice: “que podría-
mos conferir o cotejar la lengua cathalana o
lemosina (que afirma ser una misma cosa)
con las de los hebreos, griegos, latinos, chal-
deos, samaritanos, assirios, siros, fenices,
árabes, tártaros, turcos, jacobitas, macedo-
nes, missios, servios, dálmatas, il·líricos,
indos, armenos, vvándalos, hetruscos, godos
y otros que dexa de nombrar”, probando en
esto grande alabanza y antigüedad de la
[3r]// lengua catalana.
Bosch, en su obra intitulada Títols de honor
de Cataluña, Cerdeña y Roselló en el lib. I, cap.
10, dice: “que la lengua catalana ha tomado
términos de la hebrea, griega, latina, gótica,
francesa, italiana y arábiga o morisca”. Venero
ese autor pero no puedo creher que la lengua
catalana mendigase términos a la francesa e
italiana, principalmente en su formación, por-
que estas dos lenguas se pueden decir hijas
de aquella por haberles cubierto su desnudez
dándoles muchas palabras, como más abajo
se probará.
Juan Maria Cresimbenti,7 arcip[r]estre de la
basílica in Comedín, en su obra 8 de los po-
etas provenzales, hablando sobre la antigüe-
dad y precedencia de las lenguas vulgares
dice: “que ha leído en cierto autor extrangero
que en Cataluña empezó a corromperse el
dialecto latino, que corría en tiempo del im-
perio de los godos”. Aldrete, canónigo de
Cór- [3v]// doba, en su obra intitulada Del
principio y origen de la lengua castellana o ro-
1 Era una idea bastant generalitzada que el basc no procedia del llatí i era la llengua més antiga de la pe-
nínsula.
2 F. Torres Amat, A. Pujol i P. de Bofarull, editors de G. Pujades en castellà (1829): Crónica Universal del
Principado de Cataluña, V, (Barcelona 1819), diuen: “Cataluña (...) ha cultivado y cultiva con esmero y rá-
pidos adelantamientos la lengua castellana, desde que el reino de Aragón se unió al de Castilla, y en su
consecuencia consideró su idioma como nacional y no estrangero”. Agustí Eura en la Controvèrsia sobre
la perfecció de l’idioma català també transcriu aquest paràgraf del pròleg de Romaguera. Vegeu Valsalobre
(2002), pàg. 667.
3 Desconeixem la prohibició específica d’imprimir llibres en català; potser cal entendre la frase en el sentit
contextual que prohibia la impressió de llibres d’ensenyament en català perquè, alhora, manava que l’en-
senyament fos en castellà. Tot i així, més endavant torna a insistir que està prohibit reimprimir els llibres
catalans i també fer-ne de nous (f. 24r).
4 Recordem la cèdula de Carles III (1768) com a motor de la castellanització en l’àmbit de l’ensenyament
i en molts altres aspectes de la vida econòmica y política del país.
5 Sobre el català a la crisi de l’Àntic Règim, vegeu els estudis de Pere Anguera i Francesc Ferrer (AN-
GUERA, 1997 i FERRER, 1985).
6 L’expressió “llengua del catastro” ja era usada per Rafael Amat i de Cortada, Baró de Maldà, en el seu
Calaix de Sastre.
7 Nota al marge: Bastero, Crusca Provenzale, pág. 30.
8 El fragment “In Comedin, en su obra” està anotat al marge, amb signe d’inclusió.
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mance,9 impreso en Roma en 1606, dice:
“que de la mezcla que se hizo del romance
con la lengua francesa, resultó a aquella len-
gua mui semejante, y poco diferente de la de
Lenguadoc o narbonense, de donde a aque-
lla parte debe su origen”. Capmañ en su The-
atro histórico crítico de la eloquencia española
dice: “que baxo la denominación general de
lemosino entiende no sólo el francés sinó el
catalán, lenguage hoi provincial, usado en el
Principado de Cataluña, y por comunicación
en los Reinados de Valencia y Mallorca, in-
clusas Menorca e Iviza”.
Bosch,10 citando a Beuter11 dice: ”que la len-
gua catalana no es de las 72 de la Torre de
Babel, sinó que constituye una nueva y par-
ticular forma de hablar, compuesta de todas
las diferentes lenguas que ha habido
[4r]//con reliquias y nombres de cada una,
andando y variando de poco en poco”, mas
esto no es de extrañar porque no hai lengua
que no adolezca de la misma enfermedad.
Después de haber sojusgado los romanos a
España, obligaron a los naturales a hablar
su lengua como acontece a todo conquista-
dor que da su lengua y ley,12 y para facilitar
más su habla, pusieron escuelas en Huesca.
A más de esto mandaron que no se pudiese
escrivir auto alguno sinó en latín, y me
acuerdo haber leído en el Adrete, que hasta
los obligaron a casarse con romanas, y
todas las inscripciones que se hallan en tan-
tas lápidas las pusieron en latín. Sentados
estos principios lograron que la lengua ma-
terna de Cataluña fue la latina, bien que un
poco corrompida con muchas voces de las
lenguas anteriores.
En otra parte dice Bosch13 “que en Aquitania
había una provincia llamada los campos
[4v]// Cataulánicos,14 cuyos moradores en li-
nage, título, descendencia y lengua restaron
de los godos, chatos y alanos, en cuio territo-
rio fue destrozado el exército de aquel azote
de Dios Atila, pues pasaron de 180 mil los
muertos de una y otra parte15 o 200 mil como
dice elDiccionaire Historique, verbo Attila: “En
estos campos se hablaba una lengua de unos
dicha provenzal y de otros limosina, tomando
la denominación de la ciudad de Limotges,
que era el centro de dichos campos, cuia len-
gua se formó de las españolas (que huyeron
de Cataluña), mezclados con los habitantes
de la Gallia, Gocia o Narboneses, y que por
eso salió tan graciosa, elegante, abundosa
en términos, sentenciosa y dulce, teniendo
en todo una semejanza con la latina; ella fue
la maestra de toda la España, más general
que todas después de la castellana, la que
se hablaba en la [5r]// Pro[v]enza, Gallia, Gó-
tica, toda Guiana, y como a más estimada era
la que se hablaba en la corte de Francia, y
que ésta misma entró en Cataluña, y de aquí
a Valencia, y a las islas de Mallorca, Me-
norca, Iviza y Cerdeña. Ella fue la que dio
principio a los versos y rimas que se usaron
en Roma. Sus hijos son los primeros padres
de la poesía vulgar pasando después a Sici-
lia, Aragón e Italia, como se prueba porque el
Petrarca16 se valió de las obras del cavallero
de Valencia mosén Jordi, por la propiedad y
dulzura del lenguage, y esta propiedad y dul-
zura se ve continuada en las obras de Ausiás
March y Jayme Roig”. Hasta aquí el citado
Bosch y si quisiera nombrar autoridades
mucho más podría referir, lo que dexaré para
evitar molestia.
Atendidos los autores arriba citados, y otras
especies recogidas en diferentes partes,
antes de dar mi voto advertiré los nombres
[5v]// de algunas provincias para que no
haya confusión con los nombres que ahora
se llaman; y en primer lugar debo advertir
que la primera provincia que los romanos hi-
cieron tributaria en Francia fue la Gallia Nar-
bonesa, que es el terreno que hai al norte
de los Pirineos a la parte de Oriente, a cuia
provincia luego le corrompieron el nombre,
apellidándole Provenza.17 Este mismo distrito
se dividió en partes, de las que una se llamó
Aquitania. Ésta misma, en tiempo de los
godos se nombró Gallia Gótica, y como tenía
la habla diferente de las demás provincias, la
empezaron a distinguir con el nombre de la
lengua de occidente; después fuese por
9 Nota al marge: Lib. II, cap. II.
10 Nota al marge: Cap. II § 7.
11 Es tracta de l’obra de Pere Antoni BEUTER, Corónica general de toda España, y especialmente del Reyno
de Valencia, 1a. part. València, 1604.
12 Nota al marge: Bosch, lib. I, cap. II § 3.
13 Nota al marge: Cap[ítul]o II § 3.
14 Llegiu “cataláunicos”. La tesi que els nostres avantpassats procedien d’Aquitània i dels catalàunics de
la Gàl·lia, recollida per A. Bosch, fou ja establerta per Francesc Calça (1588): “De l’idioma dels antics ca-
talans”. Vegeu la transcripció llatina i traducció catalana dins l’antologiaTractar de la nostra llengua (FELIU,
1992, pàg. 64 i ss.).
15 Nota al marge: Flórez, Clave Hist., pág. 102.
16 Pere Antoni Beuter a la Primera part de la història de València (1546) és potser el primer cronista en ex-
plotar el tema de la precedència de Jordi de Sant Jordi sobre Petrarca, basat en una confusió cronològica
o d’identificació de personatge.
17 Nota al marge: Bastero pág. 51. Carlos Dufresne Prefac. Glosar. Lat. bar. nº 16.
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abreviar o fuese por lo que fuese, los habi-
tantes de este terreno se llamaron de la len-
gua de oc; y finalmente este terreno fue y es
nombrado el Len- [6r]// guadoc.
Lo que es ahora Cataluña, en tiempo de los
romanos se nombró Marca Hispánica, y des-
pués con los godos se llamó Marca Gótica.
Asentados estos preliminares, yo soi de pa-
recer que la lengua catalana empezó en el
último tiempo18 de los romanos, quando los
naturales principiaron a romancear el mismo
latín que habían enseñado los romanos, con
la ayuda de algunos términos que quedaron
de los antiguos moradores, y si bien es ver-
dad que por la entrada de los visigodos,
chatos, alanos y godos no se mudó el latín
en las escrituras públicas,19 no dexó de in-
troducirse muchas palabras, que aumenta-
ron y acabaron de formar20 la lengua vulgar.
Por la venida de los sarracenos en 714 hu-
bieron de huir los de la Marca Hispánica (o
catalanes) y se refugiaron en Aquitania, en
donde con la mezcla de los provenzales de
[6v]// la Gallia Gótica o Narbonense, au-
mentaron considerablemente su lengua, y
como en el parage que se pulió más fueron
Limotges, le dieron por aquel entonces el
nombre de limosina, y otros de lengua pro-
venzal, la que se extendió con tanta rapidez,
que antes de exterminar los moros de Cata-
luña ya se hablaba en toda la Gallia, hasta
en la corte en tiempo de Carlo Magno, como
es de ver en el Concilio Turonense celebrado
en 812 imperando el citado Carlo Magno, y
en el de la villa de Arles en 851, pues se
mandó en ambos concilios que las homilías
fuesen trasladadas en lengua romana rús-
tica o vulgar que era la provenzal, y no la
francesa porque todavía no había nacido.
Para mayor evidencia añado que Vincencio
Berchini (citado por Bas- [7r]// tero)21 asse-
gura que: “la lengua provenzal era ya esta-
blecida e idiomaticada en el siglo VIII y IX,
especialmente en el tiempo de Carlo Magno
y Ludovico Pío, y que después en los siglos
XI y XII era ya floreciente”.
El decir que la lengua castellana fue primera
que la catalana, y que aquella dio leyes a
ésta, es uno de los disparates más clásicos
porque nadie dice que la lengua castellana
fuese formada en el siglo VIII. Tampoco22 se
lee que los castellanos entrasen en Cata-
luña, ni antes ni después de los moros, y
después que los catalanes se huieron en la
Aquitania, en donde aumentaron y pulieron
la lengua, tampoco se sabe que hubiese
castellanos; que si los hubiese habido se hu-
bieran dado a conocer y habrían sacado la
nariz, o en tiempo de la expulsión de los sa-
rracenos, o después en la partición de lo re-
conquistado. [7v]//
Onorato Bouche en su Historia de Provenza23
no repara en asegurar que: “la lengua ita-
liana y española son hijos de la provenzal”.
Lo mismo afirman otros autores que dexo
por abreviar.
La lengua toscana de quién ha tomado
mucha parte de sus voces? De dos, que son
de la latina y de la provenzal, como lo ase-
gura Benedicto Varchi Claudio Fauchet.24 En
su obra Del origen de la lengua y poesia fran-
cesa dice expresamente que en la corte y
reyno de Francia antes se habló de la lengua
provenzal que la francesa. César Nostra-
dama dice que todas las palabras francesas
que tienen uniformidad con las provenzales
tomaron los franceses de los provenzales.
Muchas otras cosas podría narrar a este
tenor, pero reservo algunas para quando
hable de los poetas catalanes [8r]// o pro-
venzales. Vuelvo pues al hilo de la lengua
catalana, provenzal o lemosina, que todo es
uno según el doctor Raymundo Vidal25 en su
manuscrito intitulado La dreita maniera de
trobar, y voi a patentizar como volvió a Ca-
taluña mi materna lengua después de pulida
y aumentada en el Limosín.
Por las intrigas del Conde Don Julián, para
vengarse del agravio que el Rey Don Ro-
drigo hizo a su hija Horinda, después lla-
mada Caba, entraron los moros en Cataluña
en 714,26 y con 30 meses la conquistaron
toda menos ciertos pueblos de Asturias y
Vizcaya27 y la valle de Bohí en Cataluña,28
llegando sus conquistas a la Aquitania y
provincias de Guiana y Narbonesa,29 pero
18 “El último tiempo” apareix afegit amb posterioritat al marge esquerre del foli. A la línia deia “en tiempo de”.
19 Nota al marge: Bosch citando a Beuter, cap. II § 3.
20 “y acabaron de formar” apareix escrit amb posterioritat al marge esquerre del foli.
21 Nota al marge: Prefazione, pág. 151.
22 En el manuscrit: “Tan poco”.
23 Nota al marge: Tom. I, lib. 2, cap. 6, fol. 95.
24 Nota al marge: Diálogo 1. Escolano, cat. 115 y 155.
25 Ramon Vidal de Besalú va deixar escrit a les Razos de trobar, de principis del segle XIII, que “la parladura
francesa val mai et es plus avinenz a far romanz et pasturellas, mas cella de Lemosi val mais per far vers
et cansons et serventes”.
26 Nota al marge: Concuerdan todos los autores.
27 Nota al marge: Lucio Marineo Sículo, Libro 7, fol. 1.
28 Nota al marge: Consta de algunas lápidas de dicho valle.
29 Nota al marge: Zurita, Lib. 1, cap. 11.
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estas conquistas subsistieron poco porque
Carlos Martel empezó a rechazarlos te-
niendo tanta fortuna, que en 732 ya los
había desterrado de todas las provincias
[8v]// de la Gallia Gótica o Narbonesa30 des-
pués de haberlos muerto 375 mil. Retirados
que fueron de todo lo que ahora es Francia,
se quedaron en España algunos años pací-
ficamente, no obstante de haber algunas es-
caramuzas, con Don Pelayo y catalanes
retirados a los montes Pirineos, y otros refu-
giados en Francia.31 Carlos Martel también
entró en Cataluña con sus exércitos dos o
tres veces. Pero lo más memorable es
quando entró el capitán general Ottger Ca-
tulón, de quien dicen muchos autores que
tomó el nombre Cataluña32 aunque Carbo-
nell lo niega diciendo que no se nombró tal
hasta el tiempo de Carlos Calvo.33 Bosch34
trahe siete opiniones del tiempo que tomó
el nombre de Cataluña, pero sea lo que
fuere, lo cierto es que Ottger Catulón, ale-
mán, gobernador de Guiana por Pipino, Rey
de Francia, entró [9r]// en Cathaluña con
nueve barones alemanes y otros cavalleros
que pudo juntar, por los Pirineos; el que
uniéndose con los fugitivos españoles que
eran allá y los escondidos en los montes, ga-
naron quasi toda la provincia de Cataluña,
Tarraconense, y después teniendo sitiada
Ampurias murió el capitán Ottger, pidiendo
antes de su fallecimento que en su lugar se
pusiese a Dapifer de Moncada como se exe-
cutó. Estando en esto vinieron tantos moros
coalizados, que cobraron la provincia, obli-
gando a los sitiadores de Ampurias a levan-
tar el sitio y retirarse en los montes, en
donde existían sus mujeres e hijos. Allí per-
manecieron largo tiempo, hasta que vino
Carlo Magno con un poderoso exército, que
unido con los refugiados en los Pirineos, al-
canzaron tantas victorias y triunfos que faltó
poco para reconquistar toda Cataluña. Re-
gocijado en extremo [9v]// Carlo Magno y
todos los españoles, empezó a arreglar y re-
partir el terreno, ordenando que hubiese un
arzobispado y 8 obispados sufragáneos y
fundando muchas iglesias. Por lo que mira al
temporal o político, repartió Cataluña en
nueve condados, nueve viscondados, nueve
nobles y nueve balvasores, y concluidos
estos establecimentos se regresó.35
Con Ottger Catulón,36 y con este último
exército entraron los catalanes y muchísi-
mos de la Aquitania, que se quedaron a re-
poblar Cataluña; y como en el reparto de las
tierras tocó Ampurias a los solos moradores
de los campos Cataláunicos, resultó que
Ampurias fue el emporio de la lengua lemo-
sina en donde se hablaba pura y sin mezcla
de otras. Mas no quedó la lengua aislada en
Ampurias, porque a la misma sazón se es-
parcieron los catalanes [10r]// y aquitanos
por toda Cataluña, unos a sus lugares anti-
guos, y otros a donde la suerte los desti-
naba, y como possehían primorosamente la
lengua nombrada ya lemosina y siéndoles
familiar, sufocaron poco a poco la mezcla de
las lenguas que se introduxeron con los bár-
baros, cuio mixto componía una lengua la-
tina ofuscada, que ni era romana, ni goda ni
árabe. Y si bien es verdad que la lengua ca-
talana en aquel entonces tomó algunos tér-
minos y se los apropió, no se sigue de esto
que se viciase, antes bien debemos assegu-
rar que se aumentó y pulió.
Aquí me parece vendrá a propósito lo que
dice Carlos du Fresne, francés, en los núme-
ros 34, 35 y 36 del praefacio de su Glossario:
“at quam romanam nostri limosinam appe-
llavere, non modo itali, sed et hispani prae-
sertim, apud quos dice in usu fuerit. Ex quae
enim exacti ab Hispania Mauri redactum est
potissimum vulgare idioma ad tres linguas,
vasconiam seu biscainam—castella- [10v]//
nam alteram querarioris fuit usus, utpote
barbaris aspersa vocabulis—Tertia denique
fuit limosina, cuius usus fuit in Catalonia in
comitatibus Ruscinonensi et Ceritanensi, in
Aquitania et Occitania atquae adeo ut scrip-
tores hispani volunt, in ipsa regum nostro-
rum aula a Catalonia in Valentiae, Maioricae
et Minoricae regno postea transiit quod ea
ad barcinoneses principes perinde specta-
rint etc. Ea quippe lingua nitida adeo, florida,
culta ac politica habita est, ut nulla fere ex-
titerit regio in quam non immisa fuerit”.37
Establecida la lengua en Cataluña, se ha-
30 Nota al marge: Diccionnaire Historique. Verba Charles Martel
31 Nota al marge: Presidium inexpugnabile Principatus Cataloniae, cap. 20, número 6.
32 Nota al marge: Ídem Presidium, cap, 20, número 8.
33 Nota al marge: Cap. 17, pág. 5.
34 Nota al marge: Lib.1, cap. 21, pág. 90.
35 Nota al marge: Consta todo en Lucio Marineo Sículo, Lib. 9, fol. 63.
36 Otger Cataló i els nous barons (Cortadellas Vallès, Anna, Repertori de llegendes historiogràfiques de la
Corona d’Aragó, cit., 131). El 1509 Luci Marineu Sícul resumeix el text de Tomic i contribueix a l’expansió
de la llegenda (De primis Aragoniae regibus, Saragossam 1509, fols. XIIr i ss.).
37 Aquest mateix fragment, encara que més breu, de l’escriptor Carlos de Fresne, Glossa dels escriptors
de la mediana e infima llatinitat…, el reprodueix també Josep Ullastre, Gramàtica catalana...(1743-1762)
dins l’antologia Tractar de nostra llengua (FELIU, 1992, pàg. 130).
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blaba con alguna variedad por rasón del ac-
cento que quasi todos los pueblos tienen
peculiar, y así no nos debe admirar Bosch38
quando dice que era diferente el catalán
que se hablaba en Urgel del de Tortosa y
Barcelona. A más de que experimentamos
que en las ciudades populosas [11r]// y co-
merciantes, por previsión han de adulterar
la lengua, para entender y ser entendidos de
los extrangeros concurrentes, y esto lo lo-
gran forcejando la lengua variando y mu-
dando términos, pero todo lo dicho no quita
lo que dice du Fresne, 39 de que la lengua
lemosina o catalana es limpia, florida, culta
y política; y lo que refiere Bosch40 que salió
graciosa, elegante, abundante en términos,
sentenciosa y dulce.
Formada ya la lengua lemosina, provenzal o
catalana que he mencionada arriba ser
igual, se iba radicando y desterrando el
latín estropeado y lenguage de los árabes
en tiempo de Bara, godo, que fue elegido
por conde, o como quieren otros governador
de Cataluña en 805.41 Lo mismo aconteció y
aun se extendió con increíble rapidez en
tiempo de Bernardo, godo, de Vuifredo I,
godo, y de Salomon, francés, todos elegidos
como Bara. Vuifredo II o Guifré Pelós, criado
en su niñez en Flandes por el conde Bal-
duïno y su muger Judit [11v]// hermana del
emperador de los franceses, quando se vió
capaz para gobernar, vino a Barcelona, y
matando al conde Salomón, fue procla-
mado conde por su madre y cavalleros de
la ciudad. Como se agravió en este hecho
tanto el emperador francés, se buscaron
medios para reconciliarse; que logrados
produxeron el ser reconocido por Conde de
Barcelona por el emperador, con la condi-
ción de exterminar los moros de Cataluña
por si sólo que habían vuelto a apoderarse
mientras ayudaba a éste en la guerra, y por
más distinctivo diole las armas de quatro
barras encarnadas sobre campo de oro, y
le absolvió de todo feudo42 menos el noble,
que consiste en que sobre las cosas graves
se pudiese apellar al emperador y rey de
Francia.43
He aquí un monarca sin feudo ni sugeción, y
sin dependencia, el qual luego que fue des-
pedido del Emperador regresóse a Cataluña
[12r]// cargó tanto contra los moros que con
la mayor prontitud le cedieron el terreno.
Libre y tranquilo de toda hostilidad, comenzó
a edificar iglesias y fundar conventos, dotán-
doles con magnificencia, como un pudiente
soberano; entre los quales fue uno el célebre
Monasterio de Ripoll que fue panteón de
muchos condes y de algunos reyes.
Governando el conde Ramón Berenguer I, se
celebró un concilio en Barcelona, en el que a
más de arreglar lo tocante al espiritual nom-
braron veinte y una personas para escrivir las
leyes que se governaban, estableciendo al-
gunas de nuevas, y estos tales después de
haber conferenciado mucho en lengua vul-
gar, las arreglaron y publicaron bajo el título
de Usatges de Cataluña en lengua latina,
según el uso y costumbre de aquel tiempo,
que todas las escrituras las estipulaban en
latín; esto no obstante como todos los em-
pleados eran catalanes, yo soi de dictamen
que en todas las juntas [12v]// que se tuvie-
ron para el expresado fin, se trató la materia
en idioma vulgar catalán o lemosino.
Con lo relacionado tuvo Cataluña un código
de leyes catalanas, y si hasta este tiempo,
que era en el siglo XI, se habían gobernado
por leyes góticas, se gobernaron en adelante
por las provinciales que trabajaron. Gober-
nados así, iba el monarca conquistando, de
modo que hizo 12 reyes tributarios, todos
moros,44 y aun añade Zurita que todas las
provincias de España le eran tributarias.
Pues a quantas extendería su lengua?
Ramón Berenguer 3º por haber librado la
emperatriz de Alemania45 del supuesto adul-
terio, agasajada en Barcelona quando ella
vino a visitarle, y acompañada al regreso a
su imperio, adquirió el Condado de Provenza
y Milán sin ningun feudo46 con lo que [13r]//
se extendió su dominio y lengua.
Ya que hemos llegado a la adquisición de la
Provenza por los Condes de Barcelona y la
gobernaron 134 años,47 será conveniente
manifestar que en tiempo de los berengarios
38 Nota al marge: Lib. 1, pág. 17.
39 Nota al marge: Citado arriba.
40 Nota al marge: Cap. 11, §3.
41 Nota al marge: Constituciones de Cataluña.
42 Nota al marge: Constituciones citadas
43 Nota al marge: Menescal, pàg.30
44 Nota al marge: Lib. 1, cap. 16.
45 La leyenda del buen Conde de Barcelona y la Eemperatriz de Alemania. I. G. Seix Barral, hnos. Barcelona,
Navidad de 1953, s/p.[fullet de propaganda comercial]. Vegeu també Jordi Rubió, Les versions catalanes
de la llegenda del bon comte de Barcelona i l’emperatriu d’Alemanya, “Estudis Universitaris Catalans”, XVII,
1932, pàgs. 250-287; M. Coll i Alentorn a la introducció de la Crònica de Desclot, Els Nostres Clàssics,
Barcelona, 1949, pàgs. 31-40.
46 Nota al marge: Menescal, pág. 39.
47 Nota al marge: Honorato Bouche, tom. 2, lib. 9, part. 2.
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se extendió mucho la habla catalana, que en
Provenza llamaban provenzal, y en tiempo
de los mismos se inventó el componer ver-
sos en este idioma como lo afirman diferen-
tes autores. Bien notorio es en la república
literaria, que los poetas provenzales son pa-
dres de la poesía vulgar, que enseñaron a
todos el versificar en romance48 llamados
por esto de los toscanos con el honorífico tí-
tulo de maestros.49
En tiempo de los berengarios dice Juan Sco-
lano Pitton en su Historia de la Villa de Aix,
capital de la Provenza,50 mantenían los con-
des mucha gente de espíritu, que compusie-
ron varias piezas poéticas, y fueron llamados
trubadors y chanterres. Lo mismo afirman
Cesar Nos- [13v]// tradama,51 Claudio Fau-
chet,52 Antonio Domingo Norcia.53 Son más
antiguos que los castellanos, como lo as-
segura Don Nicolás Antonio en su famosa
Biblioteca de los autores y escritores espa-
ñoles,54 hallándose que la poesía y música
provenzal fue como dice Salvi[ni] en su Prosa
toscana55 en los tiempos antiguos, una má-
gica general o un encanto suavíssimo o afic-
ción de las orejas y ánimos virtuosos y
gentiles. Florecía ya en el siglo XII en tiempo
del emperador Federico, el que hallándose
en Turín, fue visitado del illustre Ramón Be-
renguer, conde de Barcelona, Provenza y
Milán, etc., que acompañado de una gran
multitud de oradores, músicos y poetas pro-
venzales y gentiles hombres de su corte,56
dio tanto gusto y júbilo al emperador que
oído lo que recitaron los poetas y oradores, y
lo que cantaron con los músicos, quedó
[14r]// tan atónito, admirado y contento, que
luego se aplicó a hacer versos en la misma
lengua, componiendo varias piezas, entre las
quales era una el Gentilíssimo Madrigal.57
Los italianos tomaron de los catalanes el
versificar en lengua vulgar y para probarlo
sólo diré lo que escrive Gaspar Escolano en
la Historia de Valencia58dexando, por no aga-
villar autoridades sobre un mismo asunto, lo
que dicen Bembo, Equicola, Bouche, Pas-
chieri, Pittoni y Nostradama. Dice assí: ”no
se puede dexar entre reglones, que se pa-
garon tanto los italianos de esta poética in-
vención y estilo de los lemosines, que no
sólo les cogieron el arte y metro, pero aun
las mismas rimas traducidas en su lengua
italiana. Cien años antes que floreciese el
Petrarca, es a saber el año 1250, vivió en
nuestra ciudad un cavallero famoso poeta
llamano mosén Jordi, criado en la corte del
Rey Don Jayme el Conquistador, el qual con
mucha gala [14v]// usó de sonetos, sextiles,
terceroles y octavas rimas en lengua valen-
ciana lemosina; y viniendo después al
mundo el Petrarca en el año 1327, que se
enamoró de madama Laura, llamándola su
estrella, al mayor lauro que poeta vulgar ha
podido conseguir, se valió de las obras de
este insigne valenciano vendiéndolas al
mundo por suias en lengua italiana.” Pro-
bando toda su aserción con el cotejo de mu-
chas coplas, con lo que se patentiza que
este gran Petrarca celebrado en sus versos,
no hizo más que copiar las coplas de mosén
Jordi, y forjarlas en lengua italiana.
Los toscanos, dice Bembo:59 “no solamente
tomaron de los provenzales muchas palabras,
sí que también muchas frases, aun más, mu-
chas figuras en el hablar, muchas sentencias,
muchos argumentos de cancio- [15r]// nes,
muchos versos enteros les hurtaron; y los que
más pillaron fueron aquellos más bien reputa-
dos, y mejores poetas: como lo puede ver el
que tome la pena de leer los provenzales.” El
mismo Bembo, en otra parte de la misma obra
dice: ”que qualquiera que fuesse o francés,
gascón o borgoñón o otra de aquella nación,
que quisiese escrivir bien y especialmente
quisiese hacer versos, aunque no fuesse pro-
venzal, lo había de hacer provenzalmente.”
En orden a los castellanos, diré lo que es-
cribe Bastero60 en su prefacio de la Cruzca
Provenzale, que éstos emperazon a versificar
en el siglo XV. Juan de Mena, cordovés, que
murió en 1456, de edad de 45 años, fue el
primero que hizo nacer los versos castella-
nos, y con la ayuda de Garcilaso de la Vega,
toledano, y de Juan Boscán de Barcelona,
que tenía genio de hacer versos en caste-
llano, que todos fueron61 coetáneos y flore-
48 Nota al marge: Juan Juez? Cresimbeni en los prefacios de los Poetas Provenzales.
49 Nota al marge: Friderico Baldini, a la voz Ponetto Bembo pros.1.
50 Nota al marge: Lib. 2, cap. 5, fol. 104.
51 Nota al marge: Historia Provenzal, part. 2.
52 Nota al marge: Hist. de la antigüedad de la Gallia, part. 2, car. 331.
53 Nota al marge: Congress. Litterar., fol. 210.
54 Nota al marge: En su prefacio vers. ut enim veteres, etc.
55 Car. 253.
56 Primer havia escrit “gusto” i després ho va ratllar.
57 Nota al marge: Cresimbeni citado por Bastero, pág. 39.
58 Nota al marge: Lib. I, cap. 14, núm. 2.
59 Nota al marge: Pros. 1.
60 Nota al marge: Pág. 39.
61 Les paraules “que” i “fueron” apareixen ratllades amb posterioritat.
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cieron en tiempo de Carlos V, hicieron nacer
los [15v]// versos en esta lengua. Especial-
mente el barcelonés, que hiso sonetos, y
otros versos enteros o perfetos de once sí-
llabas, en el mismo idioma, como lo notó
Hernando de Hozes en el proemio de la obra
intitulada Los triunfos de Petrarca, ahora nue-
vamente traducidos en lengua castellana,
etc.62 Y si bien es verdad que antes de Juan
de Mena, es decir al finalizar el siglo XIII se
hicieron versos en tiempo de Alfonso X de
Castilla, también lo es que no eran en caste-
llano como lo afirma Gonzalo Argote de Mo-
lina, poeta castellano y célebre antiquario.63
Esta lengua castellana en sus principios era
tosca, agreste, sylvestre, bárbara y mui car-
gada de términos semilatinos y árabes, pero
dende la unión de la Corona de Aragón y
Condado de Barcelona con Castilla, como
los reyes dexaron la lengua catallana (sic) y
empezaron a hablar la castellana, se hermo-
ceó y han continuando a pulirla de [16r]//
tal manera, que ahora es una lengua dulce,
eloqüente y estimadíssima; assegurando al-
gunos que es la buena para hablar a Dios.
Todos los días se va aumentando con nue-
vos términos, que se castellanizan, y el Rmo.
P. maestro Feijóo es el que ha añadido más
que ninguno poniéndola en todo realce. An-
tiguamente tenía tantas palabras iguales
con la catalana, que diré sin titubear, que los
sacaron de ésta, que añadiendo, mudando y
corrompiendo síllabas, las hicieron castella-
nas. Véase Capmañ en su Teatro Crítico64 y
se encontrará una tabla de términos catala-
nes antiguos, y castellanos que el hombre
más inculto dirá que són una misma cosa,
de lo que se puede inferir que la catalana
dió mucho de si, para la formación y puli-
miento de la castellana.
De lo hasta aquí relacionado se puede cole-
gir mui bien la preheminencia de la lengua
catalana sobre las demás lenguas del
[16v]// continente de Europa, la que se
puede tener y estimar como llave maestra
de las demás, como lo asseguran diferentes
autores tanto españoles como extrangeros.
Pero volvamos al hilo de la historia. El Conde
Ramón Berenguer 4º de este nombre, hijo
del precedente, en 1138 casó con Doña Pe-
tronilla, después nombrada Doña Urraca,
hija del Rey Don Ramiro, que había sido
monje, y con este enlace adquirió el Reyno
de Aragón, aunque con la condición o pacto
de que él sólo se llamaría Príncipe de Ara-
gón, pero que sus hijos se nombrarían reyes
de Aragón y condes de Barcelona. Verifi-
cado el casamiento, Don Ramón tuvo dife-
rentes guerras, y con sus victorias conquistó
Almería, Tortosa, Lérida, Fraga, Miravet, Me-
quinensa, Alcañís, Ciurana, Alcarrás, Tama-
rit, Vilanova de Segre, Alguaire, Corbins,
Algerri, Litera con otros castillos de la Ribera
de Segre y Noguera, etc.65 Y tan [17r]// ca-
tólico era que hai quien dice 66 que fundó y
dotó bien 300 iglesias, entre ellas el magní-
fico Monasterio de Poblet. Pregunto ahora,
¿si este Conde de Barcelona y Príncipe de
Aragón adquirió este Reyno por el matrimo-
nio, y conquistó tantos lugares, a quantas
partes llevó su lengua? A todas las que con-
quistó porque sólo se valía de catalanes,
como lo asegura Aldrete.67
Su hijo Don Alfonso I, Rey de Aragón, man-
tuvo lo conquistado por su padre, y la lengua
nativa catalana en tanto grado, y entusiasmo,
que en la Biblioteca Vaticana68 hay manus-
critos suios en este idioma. En Valencia se
halla la Chrònica o comentari del gloriosísim e
invictíssim Rey En Jacme, Rey de Aragó, de
Mallorcas, de València, compte (sic) de Bar-
celona e de Urgell e de Montpeller, feita e es-
crita per aquell, en sa llengua natural.
En tiempo de este Rey, hubo dos esclareci-
dos poetas mosén Jordi y mosén Febrer. Fr.
Pedro Marsilio [17v]// también se hizo co-
nocer en sus versos, a los quales se añadió
con mucha alabanza el celebrado Ausias
March.69 Don Pedro el Católico, que ayudó
al Rey de León y se distinguió en la batalla
de Sierra Morena, ganando Úbeda, Cala-
traba, los castillos de Tabis y Ademus con
otros muchos, era apasionadíssimo a la len-
gua catalana, y como a señor de Montpeller
que era, se continuaba allí el idioma del
Príncipe. Por el casamiento de don Pedro,
hijo del Rey Don Jayme el venturoso, se unió
Nápoles y Sicília70 con el condado de Cata-
luña y Corona de Aragón, y la lengua cata-
lana fue a apoderarse71 de aquel terreno, del
62 Es tracta de l’edició publicada per Hernando de Aozes a Medina del Campo, el 1555.
63 Nota al marge: Lib. 2 de la Nobleza de Andalucía, cap. 148, fol. 273, impreso en Sevilla en 1588.
64 Nota al marge: Pàg. 182. [L’obra de Capmany és Teatro histórico-crítico. Aquest vocabulari català-castellà
de mots antics ha estat estudiat per Germà Colon i A. J. Soberanas dins Panorama de la lexicografia ca-
talana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1986, pàg. 126-127. ]
65 Nota al marge: «Constituciones de Cataluña» en la “Genealogía dels Comtes”, Menescal, pág. 11.
66 Nota al marge: Menescal, pág. 43.
67 Nota al marge: Libro 2, cap.3, pág. 465.
68 L’original diu “vatinica”.
69 Nota al marge: Nicolao Antonio, Bibliot. Hisp. Vet. tomo I, prefacio, pág. 26.
70 Nota al marge: Menescal, pág. 49 “Cosntitucions de Cataluña”.
71 En el text: “apadorerarse”.
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mismo modo que se propagó por Murcia en
tiempo de su padre, pues éste pobló de
solos catalanes72 a Murcia, Oriola, Elx, Guar-
damar, Alicante, Cartagena y otros lugares.
También se extendió en la isla de Cerdeña,
en donde se conservó largo tiempo73 y aun
en el siglo pasado se mante- [18r]// nía en
la ciudad de Cagliari, capital del Reyno,
como consta de la buleta de sanidad que
dieron los consejeros y diputados en 29 de
junio de 1718, a don Josep Suñer y Bastero
de Barcelona, la que era en catalán.74 Pedro
II tranquilizó el reyno de Nápoles y Sicília
después de las vísperas sicilianas que fue-
ron en 1282, y a 3 de los idus de enero con-
firmó los privilegios de los catalanes.75
Todos los condes de Barcelona, y después
los Reyes de Aragón hasta después de la
unión de la corona de Castilla, hablaban en
catalán, y escribían en el mismo idioma; y el
Rey Don Fernando I en las cortes de Barce-
lona que celebró en 1413, mandó hacer
una recopilación de los usatges, leyes y
constituciones, formando de ellas un có-
digo en lengua vulgar, llamado Constitucions
de Cataluña, a fin de que llegasen a noticia
de todos hasta los más rudos y silvestres.76
Quan grande y jubilosa fue entonces la glo-
ria de Cataluña y de la lengua catalana? No
exis- [18v]//tía nación alguna que se gober-
nase por leyes escritas en idioma patrio, sino
los catalanes, con lo que se manifiesta que
el idioma catalán, en la actualidad abatido,
habíase elevado al último punto de su emi-
nencia y exaltación.
§ XV
Para poder probar con mayor abundamiento
lo que se ha referido copiaré una cláusula
de la Proclamación Católica: “Fue tan general
el afecto de los reyes de Aragón -dice Zu-
rita- que desde que sucedieron a los condes
de Barcelona, siempre tuvieron por su natu-
raleza, y antiquísima patria a Cataluña, y en
todo conformáronse con sus leyes y costum-
bres, y la lengua de que usaban era la cata-
lana, y de ella provino toda la cortesanía de
que se preciaban en aquellos tiempos. Todas
las ordinaciones assí de la casa real, como
las demás, eran en catalán. Las proposicio-
nes que hacían los señores Reyes en las
cortes [19r]// o parlamentos, aunque se hi-
ciesen a los tres reynos eran en catalán. Las
historias que escrivieron de sí mismos, como
el rey Don Pedro el 3º y el Rey Don Jayme el
Conquistador, las compusieron en lengua
catalana. Todos los poemas que trabajavan,
assí los señores reyes como los cortesanos,
eran en catalán. Esta lengua fue la que dio
principio a los versos en romance. Los pri-
meros padres de la poesía vulgar fueron los
catalanes, pasando después esta arte a Ita-
lia, Aragón y Sicilia.— En nuestros tiempos
floreció en la poesía catalana el doctor Vi-
cente García, Rector de Vallfogona, cuios
poemas son celebrados por insignes en la
agudeza, dulzura y propiedad de pensa-
mientos, y los admiró por raros el fénix de la
castellana Lope de Vega Carpio. Los Reyes
de Aragón, y, en particular, el rey Don Juan
el I, hicieron tanto aprecio de la poesía ca-
talana, que llamaban el gay saber77 o scien-
cia gaya, que para alentar los ingenios al
trabajo con el premio, concedieron muchos
[19v]// privilegios a los que se esmeraban
en esto, como consta en muchas provisio-
nes reales. Hai en esta lengua compuestos
libros de todas facultades, y traducidos en
ella los poetas más graves y más insignes.
Leída esta confesión ya quasi no resta ni se
puede demonstar más; no obstante, antes
de pasar al estado de la decadencia, me pa-
rece mui oportuno el manifestar aquí algunos
escritores del siglo de oro. En las bibliotecas
Vaticana, Cassanatense, y otras muchas de
Roma, están cargadas de manuscritos cata-
lanes desde el siglo XI hasta el XV, de los
quales la maior parte son en verso. En el ar-
chivo de Tolosa también se encuentran va-
rios escritos de aquella feliz edad, y lo más
precioso y particular es que hasta los ex-
trangeros aprendían el catalán y compusie-
ron varias obras. Fuera muy prolixo el
individuar todos [20r]// los escritores y lo
que escrivieron, y tal vez llegaría al punto de
imposible, por lo que me contentaré en
nombrar algunos de los más principales por
su alta gerarquía. Éstos son Federico I, Em-
perador de Alemania; Alfonso I, Rey de Ara-
gón y Conde de Cataluña; Don Pedro III y
Don Jayme el Conquistador, ambos reyes y
condes como el antecessor; Federico III, Rey
de Sicilia; Ricardo, Rey de Inglaterra; un
obispo de Alvernia y otro de Claramonte; los
condes de Angio, de Flandes, de Empurias,
del Poitou, de Provenza, de Rodes y de To-
losa; la Condesa de Día; Raymundo Gior-
dano, Visconde de San Antonio en el
obispado de Cahors; Guillermo Bergadano,
Visconde de Berga y Barón de Cataluña; el
72 Nota al marge: Montaner en la Chrònica del Rey en Jacme.
73 Nota al marge: Monsignor Angelo Roca, tomo 2, fol.329.
74 Nota al marge: Bastero, prefacio de la Crusca Provenzale, pág. 8.
75 Nota al marge: Menescal, pág. 51. [La data correspon a l’onze de gener.]
76 Nota al marge: Constitucions de Cataluña.
77 Subratllat a l’original.
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Barón Ugo de Mataplana; el Delfín de Alver-
nia; Guifredo Rudello, Príncipe de Blaja; Gui-
llermo del Balzó, Príncipe de Oranges; Pedro
Cardenal y otros varios gentiles hombres,
cavalleros, doctores, que dexo [20v]// de
nombrar por evitar molestia. Pero me parece
ser digno de toda atención y mérito el mani-
festar la existencia y conservación de mu-
chos escritos de las mugeres siguientes: de
Doña Adalaide de Porcaragua de Montpe-
ller; Castellozza, noble de Alvernia; Doña
Guillerma de Rosiers; Doña Isabela; Doña
Lombarda, tolosana; María de Vantadore,
limosina; y Pistoletta de Marcella. Que di-
chos escritos se hallan en las arriba citadas
bibliotecas.
Hecho cargo de tantos escritores que flore-
cieron en tiempo de los Reyes de Aragón,
quién negará que en tiempo de éstos fue el
siglo de oro de la lengua catalana? En
tiempo de los dichos, llegó al último de su
hermosura, dulzura y exaltación, y por con-
siguiente no es de extrañar que luego decli-
nasse. Quando las monarquías de los
assirios, persas, griegos y romanos subieron
al más [21r]// eminente punto de su gran-
deza y poder, con la mayor rapidez se vieron
sobrecogidas de la decadencia. Lo mismo
experimentó mi materna lengua catalana, la
que habiéndose extendido por quasi toda la
Europa, habiendo sido la llave maestra para
hacer versos, habiendo dado muchas pala-
bras a la española, francesa, tudesca, ita-
liana, etc., principió su decadencia con la
unión de la corona de Aragón con la de Cas-
tilla, y desde aquella época siempre se ha
perseguido, y con todos esfuersos78 se pro-
cura a borrarla y desterrarla; pero hasta al
presente no han tenido feliz éxito sus em-
presas y deseos. Vamos a ver pues esta
unión de coronas.
Coronados por reyes de Castilla Doña Isabel
en 1474, y Don Fernando II, hijo de Don Juan
II, Rey de Aragón en el día 2 de enero de
1475,79 ya empezó a alejarse de Cataluña y
Ara- [21v]// gón el monarca de tal modo
que, muerto el citado Don Juan II en Barce-
lona, no ha habido otro rey ni reyna que mu-
riese en Cataluña ni Aragón. Verdad es que
Don Fernando y sus succesores, Don Carlos
y Don Felipe, transitaron varias veces por
Cataluña y celebraron cortes en Barcelona
y Montsón como sus antecesores, pero con
este Don Felipe se finalizaron. Domiciliados
en Castilla, los reyes poco a poco iban olvi-
dándose de Cataluña y Aragón, y la lengua
catalana que antes era el habla de los prín-
cipes empezó a ser abatida por rasón de
que, mudando los soberanos el idioma que
heredaron de sus padres y hablando la llen-
gua castellana, le dieron tal realce que se
multiplicaba infinito, aumentando con mu-
chas palabras y puliéndose con toda perfec-
ción y rapidez. De lo dicho se siguió otro
accidente no menos pernicio[sí]ssimo por
Cataluña, que [22r]// fue el conceder los
empleos a los castellanos, y como a éstos les
era difícil el hablar el catalán, decían mil
oprobios de la lengua, de los habitantes y
aun de la misma tierra que les sustentaba y
alimentaba. Lo sensible es que este achaque
todavía permanece, y se observa que los
castellanos, tanto los de dentro de Cataluña,
empleados, como los que no la han visto,
continuamente están hablando mal, más por
entusiasmo que por rasón.
Los reyes que siempre están rodeados de
aduladores, aunque han dado varias prue-
bas que aprecian a Cataluña y los profesan
un singular afecto, no pueden impedir que
sus palaciegos menosprecien y se mofen
de80 esta tierra, por cuio motivo el mérito
de los catalanes rara vez puede llegar al
trono, y por eso quasi todos los empleos
honoríficos, militares, políticos, de rentas,
etc., se facilitan a castellanos, los quales
vienen [22v]// tan soberanos, que la mayor
parte quieren ser ricos y nobles, descen-
dientes de la más sublime gerarquía, y a
veces son unos pordioseros que, en lugar
de aprehender la lengua del pueblo que
habitan, quieren que todos presten sumi-
sión a su lenguage.
Todo lo susdicho es preciso tollerarlo y di-
simularlo, pero qué diré de los empleados
ecclesiásticos, que se une en ello la con-
ciencia? Quantos obispos, curados y párro-
cos vemos que són agraciados con empleos
de cura de almas, y no entienden una pala-
bra en catalán? Si a estos tales se les pre-
senta a confesarse un hombre rudo, sin
letras, agreste, selvático, cómo darán deci-
sión a los puntos y questiones que los pro-
ponga? Qué consejos y qué penitencia
darán de los pecados que ha confesado, si
no los ha entendido? Y cómo cumplirá el pe-
nitente, lo que le [23r]// mande el confesor
en lengua castellana? Valdrá entonces el re-
fugio de tomar un vicario o substituto que
poseya la lengua del país? No, no valen se-
mejantes trampas y simulaciones: ellos por
sí propios están obligados a saber desme-
nuzar y resolver qualesquiera negocio, y a
cumplir todo lo perteneciente al oficio o
78 A continuació l’autor hi va escriure “y sujeciones”. Després ho va ratllar.
79 Nota al marge: Flórez, Clave Hist., pág. 308.
80 “y se mofen de”, apareix escrit a l’interlineat.
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cargo pastoral. Léase81 el Concilio Tridentino
sesión VII, c. 3, que dice que los beneficios
eclesiásticos, principalmente curados, se
han de dar a personas dignas, hábiles y que
puedan por sí mismos exercer la cura. Léase
también la regla de Chancillería de Gregorio
XI sobre los idiomas, y hallarán allí que los
curatos, parroquias y oficios de pastores no
se pueden dar a aquellos que no entienden
ni hablan el idioma, que es la lengua ma-
terna del lugar en donde han de subminis-
trar el pasto espiritual; y los que se ponen
en eso sin el preciso requisito del idioma, se
les puede intimar la nullidad de su provisión,
como los anulla dicha regla.
Laméntate y constérnate, Cataluña, pues
parece que todo el orbe se ha conju- [23v]//
rado contra ti para hacerte perder tu lengua.
Por más que hagas, no podrás cobrar el ex-
plendor y lucimiento de tu lenguage. Ya te
ves privada de enseñar a tus hijos el leer y
escrivir, y otras facultades en tu lengua na-
tiva respetada y venerada de los antiguos;
ya se acaban los libros catalanes y no sólo
no82 puedes reemprimirlos, pero ni trabajar
otros nuevos en tu idioma. Ya tus hijos se
han vuelto tan simples y monos, que más
aprecian el hablar y escrivir en castellano o
francés, o cantando como los italianos, que
en la lengua que heredaron de sus padres.
A éstos con ayre sañudo les puedes decir lo
que dixo el doctor Joseph Romaguera en la
introducción de su Attheneo de Grandezas
sobre eminencias cultas catalana facundia ab
emblemmas illustrada, etc., impreso en Bar-
celona en 1681: [24r]//
“Si·m vituperas lo haber escrit en català, no·t
temo; perquè murmurant la llengua ab que
parlas, fent-la instrument de sas ignomínias,
los mateixos ecos del vituperi resònan ca-
lúmnias a ta vil censura. A fe que no la ultra-
jàvan aquells éroes antichs cattalans, que
feren sentir los clamors de sas victòrias a
Atenas y Neopàtria, y los que ab los precio-
sos rubins de sas venas las imprimiren en
Cerdeña, Mallorca y València; però escusaré
lo panegírich de sos aplausos, per no fer pa-
raliponen, que exageràs ab sa grandesa la
injúria ab que lo olvit sepultà lo augusto de
sas proesas”.83
Sí, con estos y semejantes ultrages puedes
tratar a tus hijos que se averguenzan de ser
catalanes. Si ellos fuesen firmes y tenaces
en hablar la lengua nativa, obligarían a los
extrangeros y aun a los castellanos a [24v]//
hablar tu lengua, baxo pena de no venir a
Cataluña. Y así, Cataluña, si quieres que re-
viva tu lenguage, corrige a tus hijos y no les
permitas que en tu seno hablen otro idioma;
y si vienen de otras naciones oblígales a ha-
blar catalán, en atención que nosotros ha-
blamos y nos conformamos con los del
terreno, a dónde vamos.
Por fin, Cataluña, tienes la gloria84 de haber
nacido en tu seno la lengua catalana, ha-
berse aumentado en el limosín, y por esto
haber sido llamada lemosina; de haberse ex-
tendido en la Provenza y nombrada proven-
zal; y en tiempo de los Condes de Barcelona
fuistes conocida por tus hijos de todas las
provincias y reynos de Europa, y lo que es
más que hasta a África y Assia oyeron los
ecos de la lengua catalana [espai en blanc].
Con los Condes de Barcelona, tus hijos,
[25r]// pasó la lengua a los reyes de Aragón
y durante el gobierno de éstos fue el siglo
de oro de la lengua catalana85 y todos a por-
fía escrivían y componían en catalán.
Unióse este reyno con Castilla, y aquí co-
menzó la decandencia de tu lengua, pues
desde esta época han perseguido a tus na-
turales e idioma. Pero por más que hagan
los extrangeros y tus hijos malvados, que se
averguenzan de ser catalanes, ni te frustra-
rán tu lengua nativa, ni podrán borrar ni
desterrar las glorias de tus antecesores ni la
eminencia, dulzura, eloquencia y explendor
a que se ha visto tu lenguage.
FIN
Hecho en el Real Monasterio de Nuestra
Señora de Bellpuig de las Avellanas, por
don Gonzalo Saura y de Febrer, canónigo
premonstratense del citado monasterio.
En 1807.
81 Des de “el concilio..” fins a “también”, apareix escrit amb posterioritat al marge esquerre del foli.
82 “no “ apareix escrit a l’interliniat.
83 Josep Romaguera,Atheneo de Grandesa, (Barcelona, Joan Jolis, 1681). Saura copia el fragment del
“Pròlech al lector”, s/p. segons l’edició facsímil publicada per Lletra Menuda, Sueca, 1980.
84 Després del mot “gloria” va escriure-hi “y preheminencia”; paraula que l’autor, posteriorment, va ratllar.
85 A partir d’aquí i fins arribar al punt, la frase apareix escrita, afegida, al marge esquerre del foli.
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